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B-3-220 
 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
 Memoria 2012 [Recurso electrónico] : CITA / Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
 1. MEMORIAS 2. ARAGON 3. PROYECTOS DE INVESTIGACION 4. 
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION I. TITULO 
 2000005252 
 
B-3-221 
 AVANCES de investigación en producción animal en Iberoamérica [Recurso 
electrónico] / Octavio A. Castelán Ortega ... [et al.], compiladores 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. INVESTIGACION 3. AMERICA LATINA 4. ESPAÑA I. 
Castelán Ortega, Octavio A. II. Bernués Jal, Alberto 
 2000005253 
 
B-3-222 
 ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 El Medio ambiente y el medio rural y marino en España [Recurso electrónico] : 
2010 / Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. 
ANALISIS ECONOMICO 5. DATOS ESTADISTICOS 6. ESPAÑA I. TITULO 
 2000005254 
 
B-3-223 
ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 Agricultura, alimentación y medio ambiente en España : 2012 / Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 El documento también puede consultarse a texto completo en la página web del 
Ministerio 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. 
ANALISIS ECONOMICO 5. DATOS ESTADISTICOS 6. ESPAÑA I. TITULO 
 2000005255 
 
Q-5-249 
 Congreso SEAE (5º. 2002. Gijón) 
 La agricultura y ganadería ecológica en un marco de diversificación y desarrollo 
solidario : actas del V Congreso de la SEAE, I Congreso Iberoamericano de 
Agroecología : Gijón, 16 al 21 de septiembre de 2002 / [editores, Enrique Dapena de 
la Fuente, José Luis Porcuna Coto] 
 1. AGRICULTURA ALTERNATIVA 2. GANADERIA 3. CONGRESOS I. Dapena de la 
Fuente, Enrique II. Congreso Iberoamericano de Agroecología (1º. 2002. Gijón) III. 
TITULO 
 2000005227 
 
Q-5-250 
 Congreso SEAE (5º. 2002. Gijón) 
 La agricultura y ganadería ecológica en un marco de diversificación y desarrollo 
solidario : actas del V Congreso de la SEAE, I Congreso Iberoamericano de 
Agroecología : Gijón, 16 al 21 de septiembre de 2002 / [editores, Enrique Dapena de 
la Fuente, José Luis Porcuna Coto] 
 1. AGRICULTURA ALTERNATIVA 2. GANADERIA 3. CONGRESOS I. Dapena de la 
Fuente, Enrique II. Congreso Iberoamericano de Agroecología (1º. 2002. Gijón) III. 
TITULO 
 2000005227 
 
 
 
Q-6-3917 
 Tamames, Ramón 
 Problemas fundamentales de la agricultura española / Ramón Tamames. -- 2ª 
ed 
 (Lee y discute. Serie verde ; 8) 
 1. AGRICULTURA 2. ECONOMIA 3. ESPAÑA I. TITULO II. SERIE 
 2000005228 
 
Q-6-3918 
 Dalziel, G.R. 
 Food defence incidents 1950 - 2008 : a chronology and analysis of incidents 
involving the malicious contamination of the food supply chain / G.R. Dalziel 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. ALIMENTOS 3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 4. 
CONTAMINACION 5. HISTORIA I. TITULO 
 2000005244 
 
Q-6-3919 
 TYPICAL food products in Europe : consumer preference and objective 
assessment : typic : project nº QLK1-CT-2002_02225 
 En port.: FP5 1998-2002. Quality of life and management of living resources. 
Call identifier QoL 2001/4 
 1. CALIDAD DE VIDA 2. HABITOS ALIMENTARIOS 3. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 4. METODOS ESTADISTICOS 5. EUROPA I. Sanjuán López, Ana Isabel 
II. Albisu, Luis Miguel III. Resano, Helena 
 2000005245 
 
Q-6-3920 
 TYPICAL food products in Europe : consumer preference and objective 
assessment : typic : project nº QLK1-CT-2002_02225 
 En port.: FP5 1998-2002. Quality of life and management of living resources. 
Call identifier QoL 2001/4 
 1. CALIDAD DE VIDA 2. HABITOS ALIMENTARIOS 3. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 4. METODOS ESTADISTICOS 5. EUROPA I. Sanjuán López, Ana Isabel 
II. Albisu, Luis Miguel III. Resano, Helena 
 2000005245 
 
Q-6-3921 
 Barjolle, Dominique 
 Protected designations of origin and protected geographical indications in 
Europe : regulation or policy? : final report / Dominique Barjolle and Bertil Sylvander 
 En cub.: PDO and PGI products: market, supply chains and institutions : Fair 1 - 
CT 95 -0306 
 1. EUROPA 2. DENOMINACION DE ORIGEN 3. MERCADOS 4. METODOS
 2000005246 
 
Q-6-3922 
 OLP'S sectors in Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, 
Switzerland, United Kingdom : internal draft report : september 2001 (month 10) 
 Luis Miguel Albisu. OLP sector in Spain, p. 59 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 En cub.: Development of origin labelled products: humanity, innovation, and 
sustainability : DOLPHINS : Contract QLK5-2000-00593 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Albisu, Luis Miguel 
 2000005247 
Q-6-3923 
 OLP'S sectors in Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, 
Switzerland, United Kingdom : internal draft report : november 2001 
 Luis Miguel Albisu. OLP sector in Spain, p. 67 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 En cub.: Development of origin labelled products: humanity, innovation, and 
sustainability : DOLPHINS : Contract QLK5-2000-00593 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Albisu, Luis Miguel 
 2000005248 
 
Q-6-3924 
 LITERATURE review : task 1 (WP 1 to 4). step 1 : september 2001 : internal 
draft report 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 En cub.: Development of origin labelled products: humanity, innovation, and 
sustainability : DOLPHINS : Contract QLK5-2000-00593 
 Contiene varias aportaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA 
 2000005249 
 
Q-6-3925 
 LITERATURE review : task 1 (WP 1 to 4). step 1 : november 2001 : internal 
draft report 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 En cub.: Development of origin labelled products: humanity, innovation, and 
sustainability : DOLPHINS : Contract QLK5-2000-00593 
 Contiene varias aportaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA 
 2000005250 
 
Q-6-3926 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3927 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3928 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3929 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3930 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3931 
 CONCERTED action DOLPHINS : Development of origin labelled products: 
humanity, innovation, and sustainability : Contract QLK5-2000-00593 
 En cub.: Quality of Life and Management of Living Resources. Key action nº 5. 
Sustainable agriculture, fisheries and forestry, and integrated development of rural 
areas including mountain areas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
DENOMINACION DE ORIGEN 5. DESARROLLO RURAL 6. EUROPA I. Sylvander, B. 
 2000005251 
 
Q-6-3932 
 
 GUIDELINES for the replication of the dinamo model : LIFE08 NAT/IT/000324 / 
[edited by Barbara Di Giovanni ... et al.] 
 1. UNION EUROPEA 2. DESARROLLO RURAL 3. PROYECTOS DE DESARROLLO 4. 
BIODIVERSIDAD I. Giovanni, Barbara Di 
 2000005259 
 
Q-6-3933 
 PRESERVING genetic resources in agriculture : achievements of the 17 projects 
of the Community Programme 2006-2011 / [European Commission] 
 1. AGRICULTURA 2. RECURSOS GENETICOS 3. PROYECTOS DE INVESTIGACION 
4. UNION EUROPEA I. Comisión Europea 
 2000005260 
 
Q-6-3934 
 PROPOSALS for post-disaster reconstruction of agriculture : NARO's new 
technologies supporting reconstruction : revitalization of agriculture by post-disaster 
reconstruction : June 2012 / National Agriculture and Food Research Organization 
(NARO), Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 
 1. JAPON 2. DESASTRES 3. AGRICULTURA 4. REPARACION I. National 
Agriculture and Food Research Organization II. Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences 
 2000005261 
 
R-6-149.108 
 PROCEEDINGS of the international workshop on floral biology and s-
Incompatibility in fruit species : San Michelle all'Adige (Trento and Bologna, Italy : 
June 22-25, 2011 / co-caonveners, F. Salamini, S. Sansavini 
 (Acta Horticulturae, ISSN 0567-7572 ; 967) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. FISIOLOGIA VEGETAL 2. GENETICA 3. FLORES 4. FRUTAS 5. CONGRESOS I. 
Salamini, F. II. International Society for Horticultural Science III. International 
Workshop on Floral Biology and A-Incompatibility in Fruit Species (2011. San Michelle 
all'Adige (Trento) and Bologna, Italy) IV. SERIE 
 2000005257 
 
 
R-6-149.109 
 PROCEEDINGS of the XIIIth Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and 
Genetics : Warsaw, Poland : September 11-15, 2011 / convener, E. Pitera 
 (Acta Horticulturae, ISSN 0567-7572 ; 976) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. FRUTALES 2. FRUTAS 3. FITOMEJORAMIENTO 4. GENETICA 5. CONGRESOS 
I. Pitera, E. II. International Society for Horticultural Science III. Eucarpia Symposium 
on Fruit Breeding and Genetics (13. 2011. Warsaw, Poland) IV. SERIE 
 2000005258 
 
T-6-317 
 CONTROLE visuel en verger de pommier. -- 3ª ed 
 (Brochure / OILB ; 2) 
 1. FRUTICULTURA 2. MALUS 3. LUCHA INTEGRADA 4. PROTECCION DE LAS 
PLANTAS I. SERIE 
 2000005229 
 
T-6-318 
 GUIA de laboratorio para la identificación de bacterias fitopatógenas / editado 
por, N.W. Schaad 
 1. IDENTIFICACION 2. BACTERIA 3. TECNICAS ANALITICAS I. Schaad, N.W. 
 2000005230 
 
T-6-319 
 MANEJO ecológico de doenças de plantas / editores, Marciel J. Stadnik, Viviane 
Talamini 
 1. FITOPATOLOGIA 2. CONTROL BIOLOGICO I. Stadnik, Marciel J. 
 2000005231 
 
T-6-320 
 PACIFIC Northwest plant disease control handbook / compiled by ... Iain C. 
MacSwan, Paul A. Koepsell 
 1. FITOPATOLOGIA 2. CONTROL DE ENFERMEDADES I. MacSwan, Iain C. 
 2000005232 
T-6-321 
 Liñán Vicente, Carlos de 
 Vademecum de productos fitosanitarios y nutricionales : 2004 / Carlos de Liñán. 
-- 20ª ed 
 1. FITOPATOLOGIA 2. NUTRICION DE LAS PLANTAS 3. PLAGUICIDAS 4. 
CATALOGOS 5. PROTECCION DE LAS PLANTAS I. TITULO 
 2000005233 
 
T-6-322 
 Smith, Kenneth M. 
 A textbook of plant virus diseases / Kenneth M. Smith. -- 3ª ed 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. VIRUS DE LAS 
PLANTAS I. TITULO 
 2000005239 
 
T-6-323 
 VIRUSES, vectors, and vegetation / edited by Karl Maramorosch 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. VIRUS DE LAS 
PLANTAS I. Maramorosch, Karl 
 2000005240 
 
T-6-324 
 Van Staalduine, D. 
 Weed control in tea plantations in Sumatra, Indonesia / D. Van Staalduine 
 (Mededeling / IBS ; 493) 
 En cub.: Reprinted from: Meded. Fak. Landbouwwetensch. Gent. 1974, 39(2), 
465-482 
 1. MALEZAS 2. ESCARDA 3. TE 4. INDONESIA I. SERIE 
 2000005241 
 
T-6-325 
 CERO labranza en frutales, viñas y parronales : manejo de suelos y control de 
malezas 
 1. CERO-LABRANZA 2. ESCARDA 3. FRUTALES 
 2000005242 
 
T-6-326 
 Gibbs, Adrian 
 Plant virology : the principles / Adrian Gibbs, Bryan Harrison 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. VIRUS DE LAS 
PLANTAS I. TITULO 
 2000005243 
 
T-6-327 
 Madden, Laurence V. 
 The study of plant disease epidemics / Laurence V. Madden, Gareth Hughes, 
Frank van den Bosch. -- 3ª printing 
 1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 2. EPIDEMIOLOGIA I. TITULO 
 2000005262 
 
X-3-315.345 
 VENDER vino a las mujeres / Observatorio Español del Mercado del Vino, 
DataVin 
 En cub: Informe DataVin 
 En cub.: Preparado para el Observatorio Español del mercado del vino 
 1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2. ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 3. 
CONSUMO 4. VINOS I. Observatorio Español del Mercado del Vino II. DataVin 
 2000005234 
 
X-3-315.346 
 GENOMA del consumidor del vino en España : estudio de base sobre el 
consumidor español de vino con segmentación actitudinal de consumidores / Nielsen 
 1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2. ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 3. 
CONSUMO 4. VINOS 5. ESPAÑA I. Nielsen 
 2000005235 
 
X-3-315.347 
 El CONSUMIDOR español de vino blanco : informe 090023; 6 de noviembre de 
2009 / TNS 
 1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2. ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 3. 
CONSUMO 4. VINOS 5. ESPAÑA I. TNS 
 2000005236 
 
X-3-315.348 
 PRESENTACION ejecutiva sobre los vinos con Denominación de Origen de 
Castilla - La Mancha / Nielsen 
 1. VINOS 2. DENOMINACION DE ORIGEN 3. MERCADOS 4. CASTILLA LA 
MANCHA I. Nielsen 
 2000005237 
 
X-3-315.349 
 ESTUDIO en torno al consumo de vino en la población española : frenos al 
consumo y potenciales aceleradores del consumo responsable del vino : presentación 
de resultados / IKERFEL 
 1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2. CONSUMO 3. VINOS 4. ESPAÑA 5. 
ENCUESTAS AL CONSUMIDOR I. IKERFEL, Investigación de Mercado y Marketing 
Estratégico 
 2000005238 
 
X-3-463.129 
 Martínez García, María Angeles 
 Violencia de género en las áreas rurales : "¿Adónde puedo ir yo?..." : un estudio 
en Asturias / María Angeles Martínez García 
 (Estudios / MAPA ; 177) 
 1. SOCIOLOGIA 2. MUJERES 3. ZONAS RURALES 4. CONDUCTA CULTURAL 5. 
AYUDA DE EMERGENCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005256 
 
X-3-890 
 Delgado Orusco, Eduardo 
 Imagen y memoria : fondos del Archivo Fotográfico del Instituto Nacional de 
Colonización 1939-1973 / Eduardo Delgado Orusco 
 1. COLONIZACION 2. PLANIFICACION RURAL 3. VIVIENDA RURAL 4. 
FOTOGRAFIA 5. HISTORIA 6. ESPAÑA I. TITULO 
 2000005263 
 
X-3-871.3 
 Costa, Joaquín 
 Escritos agrarios / Joaquín Costa ; edición coordinada por Cristóbal Gómez 
Benito y Alfonso Ortí Benlloch 
 1. AGRICULTURA 2. HISTORIA 3. ESPAÑA I. Gómez Benito, Cristóbal II. TITULO 
 2000004773 
 
 
Z-4-180 
 Ribaut, H. 
 Homopteres auchenorhynques : I. (typhlocybidae) / par H. Ribaut 
 (Faune de France ; 31) 
 1. HOMOPTERA 2. HEMIPTERA 3. INSECTA 4. FRANCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005224 
 
Z-4-181 
 Geier, P. 
 Contribution a l'etude de la cochenille rouge du poirier (Epidiaspis Leperii Sign.) 
en Suisse / par P. Geier 
 (Publication / Station federale de recherches agronomiques de Lausanne) 
 En portada: Extrait de la Revue de Pathologie Vegetales et d'Entomologie 
Agricole de France 
 1. INSECTA 2. COCCOIDEA 3. EPIDIASPIS 4. PERA I. TITULO II. SERIE 
 2000005225 
 
Z-4-182 
 Balachowsky, A. 
 La mouche des fruits (Ceratitis capitata Wied) / par A. Balachowsky 
 1. CERATITIS CAPITATA 2. IDENTIFICACION 3. FRUTAS I. TITULO 
 2000005226 
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